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Kajenje in kulturni kapital 
Kajenje tobačnih izdelkov je že od nekdaj del naše kulture. Vsaka kultura v zapisani 
zgodovini ima zgodovino kajenja tobaka: kot zdravilo, užitek, del rituala ali kot del 
popularne kulture. Kajenje cigaret je najbolj značilno pri posameznikih z nizko stopnjo 
izobrazbe ter pri posameznikih z nizkim dohodkom. V diplomski nalogi se ukvarjam s 
povezanostjo kulturnega kapitala in kajenja pri mladih. Še posebej me zanima, kako je 
kajenje pri mladih povezano z različnimi demografskimi podatki. Ugotavljam, kako se 
subkulturni kapital izraža pri mladih in kako je subkulturni kapital povezan z družbeno-
strukturnimi dejavniki (z izborom šole). Raziskujem tudi, kakšno vlogo igrata pri kajenju pri 
mladih pojma ˝cool˝ in življenjski stil in kako mladi interpretirajo družbene skupine, kateri 
pripadajo. 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, pri čemer znotraj teoretičnega okvira s pomočjo 
različnih avtorjev pojasnjujem kajenje kot kulturno prakso, pomen cigaretne industrije ter 
pojem kulturnega in subkulturnega kapitala. V empiričnem delu sem uporabila metodo 
polstrukturiranega intervjuja in opravila intervjuje s šestimi mladostniki z različnih srednjih 
šol, na podlagi katerih sem ugotovila, da so prakse in motivi kajenja pri vseh intervjuvancih 
zelo podobne. Posebej pomembno vlogo pri kajenju pri mladih imata pojem življenjskega 
stila in pojem ˝cool˝, medtem ko je izražanje subkulturnega kapitala v tesni povezavi z 
družbeno-strukturnimi dejavniki.  
Ključne besede: kajenje, kulturni kapital, mladi, ˝cool˝, subkulturni kapital. 
 
Cultural capital and smoking 
Tobacco smoking has always been a part of our culture. Every culture in recorded history 
has a history of tobacco smoking, either as a medicine, pleasure, smoking as a part of a ritual, 
or as a part of a popular culture. Cigarette smoking is most common among people with low 
level of education and among people with low income. In my bachelor’s thesis, I try to find 
out the connection between the cultural capital and smoking among young people. 
Especially, I am interested in how smoking among young people is related to various 
demographic data. I try to find out how subcultural capital is expressed among young people 
and how subcultural capital is linked to socio-structural factors (choice of school). I also 
research what role do the concept ˝cool˝ and lifestyle play among young smokers and how 
young people interpret social groups, to which they belong. 
The bachelor’s thesis is divided into two parts, in which I explain, within the theoretical 
framework and with the help of various authors, smoking as a cultural practice, the meaning 
of the cigarette industry, and the concept of cultural and subcultural capital. In the empirical 
part, I used the method of semi-structured interview and conducted interviews with 6 
adolescents from different secondary schools, based on which I found that the practices and 
smoking patterns among all the interviewees are very similar. I found out that the concepts 
of lifestyle and ˝cool˝ are playing a very important role among young smokers. The 
expression of subcultural capital is also closely related to socio-structural factors. 
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Statistični podatki iz leta 2005 kažejo, da je v Ameriki kar 21 % populacije kadilcev. Od 
tega je približno 15 % kadilcev starih 18–24 let. Kajenje cigaret je najbolj značilno pri 
posameznikih z nizko stopnjo izobrazbe (47 %) ter pri posameznikih z nizkim dohodkom 
(19 %) (˝Current Cigarette Smoking Among Adults in the United States˝, b.d.). V Sloveniji 
je leta 2012 kadilo 23 % prebivalcev Slovenije. Najvišji delež kadilcev (pri obeh spolih) 
predstavljajo posamezniki z nizko stopnjo izobrazbe (26 %)1. V letu 2014 je v Sloveniji 40 
% mladostnikov, starih 11–15 let, že kdaj kadilo; vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi 13 
% mladostnikov. Največji delež kadilcev prihaja iz ruralnega okolja in vzhodne Slovenije 
(Koprivnikar, 2012, str. 76). 
V svoji diplomski nalogi bom izhajala iz predpostavke, da je kajenje močno povezano s 
kulturnim kapitalom. Še posebej me bo zanimalo, kako je kajenje pri mladih povezano z 
različnimi demografskimi podatki. Zanimalo me bo, kako se subkulturni kapital izraža pri 
mladih in kako je subkulturni kapital povezan z družbeno-strukturnimi dejavniki (z izborom 
šole). Menim, da kajenje pri mladih pomeni biti ˝ cool2˝. Pojem ˝ cool˝ ima različne definicije, 
ki se vseskozi spreminjajo glede na kulturni kontekst, čas, prostor in generacijo, ki uporablja 
to besedo. Pojem ˝cool˝ lahko zadeva filozofijo, ideologijo, obnašanje, osebnost, pogled na 
svet itd. Pountain in Robins (2000) pravita, da je ˝cool˝ fenomen, ki ga prepoznamo, ko ga 
vidimo. Odraža se kot odziv v človeškem obnašanju in kulturnih artefaktih – odraža se v 
govoru, plesu, glasbi, oblekah, umetnosti, obnašanju, konzumaciji specifičnih dobrin 
(Pountain in Robins, 2000, str. 17–29). ˝Cool˝ pri mladih predstavlja del subkulturnega 
kapitala, kar bom v svoji diplomski nalogi poskušala raziskati. Menim, da je kajenje del 
življenjskega stila, ki je po Bourdieuju namenjen razlikovanju in poenotenju skupin in 
posameznikov v določeni družbi. Življenjski stil lahko interpretiramo kot ˝posrednika˝ 
simbolnega kapitala, kar bom tudi poskušala raziskati v svoji diplomski nalogi (Bourdieu, 
                                                 
1 Podatki so vzeti iz raziskave Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije; Trendi v raziskavah CINDI 
2001 – 2004 – 2008. 
2 Beseda ˝cool˝ oziroma kul je pogosto uporabljena beseda angleškega izvora med mladimi. ˝Cool¨ ne smemo 
razumeti kot specifično lastnost artefaktov, temveč ga moramo bolj razumeti v smislu človeškega odnosa do 
teh artefaktov (Pountain in Robins, 2000, str. 17–29). 
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2004, str. 172). V diplomski nalogi me bo zanimalo, kako mladi interpretirajo družbeno 
skupino, kateri pripadajo. 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh glavnih delov. Teoretični del je sestavljen iz treh 
glavnih poglavij: prvo poglavje se nanaša na zgodovino cigaretne industrije – pomen kajenja 
skozi čas, opredelitev kajenja kot kulturne prakse, vprašanje spola in povezanost kajenja z 
ritualnim komuniciranjem. V drugem poglavju se bom osredotočila na Bourdieujev pojem 
kulturnega kapitala. S pomočjo analize sekundarnih virov podatkov bom skušala najti 
povezavo med družbenim kontekstom (izobrazbo) in kajenjem pri posamezniku. Še posebej 
me bo zanimalo, kako je kajenje pri mladih povezano s kulturnim kapitalom. Zanimalo me 
bo tudi, kako se izraža kulturni kapital, še posebej kako se izraža subkulturni kapital pri 
specifični družbeni skupini, pri mladih. Del poglavja bom namenila tudi teoriji o 
življenjskem stilu. Drugi del diplomske naloge predstavlja empirični del, ki vsebuje 
interpretacije intervjujev glede na teoretične koncepte. S pomočjo intervjujev bom poskušala 














2 ZGODOVINA IN POMEN CIGARETNE INDUSTRIJE 
 
2.1 Pomen kajenja v času 
Kajenje tobačnih izdelkov je od nekdaj del naše kulture. Vsaka kultura v zapisani zgodovini 
ima zgodovino kajenja tobaka kot zdravila, zaradi užitka, kot del rituala ali popularne 
kulture. Zgodovina kajenja tobaka sega daleč v preteklost, v obdobje 5000–3000 p. n. št., na 
območje Severne in Južne Amerike. Takrat je bilo kajenje tobaka del ritualnih obredov. Še 
posebej je kajenje tobaka imelo veliko vlogo pri zdravilstvu (Gilman in Zhou, 2004, str. 9). 
Ko je Krištof Kolumb v Evropo leta 1492 prinesel tobak, je kajenje tobaka kmalu postalo 
zelo priljubljeno tudi v Evropi. Kajenje tobaka je predstavljalo poseben užitek in ker je bil 
tobak ekskluziven, nov in drag produkt, je bilo kajenje tobačnih izdelkov sprva stvar visoke 
elite in privilegiranih. Kasneje se je zaradi večje dostopnosti tobačnih izdelkov kajenje 
tobaka preneslo med vse družbene razrede (Gilman in Zhou, 2004, str. 15). 
Prve cigarete naj bi se pojavile v 9. stoletju v Mehiki in Srednji Ameriki. Oblika cigarete je 
bila zelo podobna sodobni cevasti obliki. Leta 1830 je bila patentirana prva cigareta. Ta 
oblika cigarete je na trgu še danes. Zaradi lahke uporabe in priročne ter majhne oblike je v 
sredini 19. stoletja cigareta dosegla velike množice. Na porast kajenja cigaret je močno 
vplivala tudi prva svetovna vojna. Številnim vojakom je cigareta predstavljala psihični 
pobeg iz vojnih okoliščin. Ker je bila cigareta tako močno integrirana v življenje vojakov na 
bojišču, je postala simbol užitka in udobja. Posledično so jo na bojišču vojaki uporabljali 
tudi kot obliko valute (Burns, 2007, str. 136–137). Na vzpon cigarete je torej vplivalo mnogo 
dejavnikov. Pomembnejši dejavniki so predvsem demokratizacija dobrin, ki je posledica 
kompleksnega spreminjanja družbene strukture v letu 1920, kulturna inovacija in nove tržne 
priložnosti (Schudson, 1986, str. 203). 
Ker je bilo kajenje sprejeto v kulturo v različnih oblikah, se je v času razvilo veliko različnih 
pomenov kajenja, ki so bili odvisni od časa, kraja in praktikantov kajenja. Tako so tobačne 
izdelke uporabljali že leta 5000 p. n. št. Maji, Azteki ter plemena iz območja Karibov. 
Kajenje tobaka je predstavljalo pomemben del ritualne prakse. Verjeli so, da je dim, ki se 
ustvarja pri kajenju tobaka, hrana duhovom, ki prebivajo v šamanih. Kasneje, ko je Kolumb 
prinesel tobak v Evropo, je kajenje tobaka postalo vsakodnevna praksa. Številni so si s 
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kajenjem lajšali bolečine različnih bolezni, še posebej simptome sifilisa. Tako je Girolamo 
Fracastoro, ki je leta 1530 odkril bolezen sifilis, menil, da lahko tobačni dim prepreči širjenje 
te bolezni preko zraka – menil je, da ima kajenje magično funkcijo. Na Japonskem je bila v 
17. stoletju cigareta sredstvo, preko katerega so prostitutke pod pretvezo, da so želele 
ponuditi cigareto klientu, navezale prvi stik z bodočo stranko. Poseben pomen je kajenje 
imelo tudi na Kitajskem, kjer je kajenje (tobaka in opija) veljalo za sredstvo, ki omogoča 
čisti užitek in duhovno sublimnost (Gilman in Zhou, 2004, str. 11–12). 
Množično oglaševanje tobaka je fenomen 20. stoletja, ki je močno prispeval k širitvi kajenja, 
vendar pa samo oglaševanje ne more popolnoma razložiti, zakaj je kajenje postalo tako 
popularno v družbi. Kajenje se je razširilo in postalo popularno v družbi predvsem zato, ker 
je kajenje postalo prestižna družabna navada. Pomenilo je obliko družabne participacije, 
katere del so želeli biti vsi (Collins, 2004, str. 303). Že od časa nemih filmov je kajenje imelo 
veliko vlogo tudi v filmskem simbolizmu. V Ameriki je v 20. stoletju cigareta konotirala 
˝cool˝ in glamur. V mnogih filmih je cigareta karakterju dodala pridih mistike in nihilizma. 
Hollywoodske ikone, kot sta James Dean in Humphrey Bogart, so imele cigareto vedno ˝pri 
roki˝. Še posebej pomembno vlogo pri populariziranju cigarete je imela igralka Audrey 
Hepburn, ki je cigareto spremenila v simbol prefinjenosti in čutnosti. Cigareta je bila za 
igralko modni dodatek. Leta 2015 je približno 70 % ameriških filmov vsebovalo vsaj en 
kader s cigareto (Heatherton in Sargent, 2009, str. 63–64). 
Novost, ki se je pojavila konec 20. stoletja in je močno vplivala na kadilski ritual, so bila 
tako imenovana protikadilska gibanja, ki so se sprva pojavila v Ameriki, kasneje pa tudi 
drugod po svetu. Protikadilska gibanja so se opirala predvsem na statistiko, ki je prikazovala 
povezavo med raznimi boleznimi (kot je rak pljuč) in kajenjem. Zdravje in kajenje sta postali 
uspešno mobilizirani v politični areni in javnem mnenju, kar je vodilo v številne spremembe, 
ki so preoblikovale kadilski ritual. Kajenje je bilo prepovedano v javnih prostorih, službah, 
restavracijah. Na račun prepovedi kajenja v javnih prostorih so se oblikovali zasebni 
prostori, kjer kajenje ni bilo prepovedano (zasebni kadilski bari, restavracije). Prepovedalo 
se je tudi kakršnokoli oglaševanje kajenja. Vendar pa je danes kajenje tobačnih izdelkov 
kljub raznim prepovedim in spremembam razširjeno na globalni ravni med vsemi 
družbenimi razredi, starostnimi skupinami. Značilno je pri moških in pri ženskah (Schudson, 
1986, str. 329–338). 
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2.2 Spol in kajenje 
Sredina 19. stoletja je bil čas mnogih inovacij in sprememb v Ameriki. Posledice množične 
produkcije so bile številne: mnoge izmed dobrin, ki so bile prej dostopne samo določenemu 
spolu, družbenemu razredu, določeni rasi, so sedaj postale dostopne celotni množici ljudi. 
Izdelki so postali standardizirani, boljši ter lažji za uporabo; postali so bolj priročni 
(Schudson, 1986, str. 180–181). Tedaj so bili produkti večinoma narejeni za moško uporabo; 
na uporabo produktov s strani žensk pa se je nekako ˝ pozabilo˝. Situacija pa se je spremenila, 
ko so si ženske po letu 1920 priborile družbeno in politično enakopravnost. Ženske so postale 
del javnosti. Da bi se dokazale javnosti, pa so potrebovale družbeno sprejeto ¨valuto˝ , ki bi 
jo lahko uporabile za vstop v javni prostor, ki je bil do tedaj definiran s strani moških. 
Cigareta je postala ˝vstopnica˝ za ženske v javni prostor. Od drugih tobačnih izdelkov (kot 
so cigare, tobačne pipe, žvečljivi tobak) se cigareta razlikuje predvsem v tem, da je okus 
tobaka bolj blag, kar je bilo ženskam še posebej všeč. Bila je poceni in prepoznaven simbol 
enakopravnosti. Lahko je bila skrita ali vidna; bila je tema pogovora, stvar, ki si jo lahko 
ponudil kot simbol prijateljstva. Predvsem pa je nudila sprostitev in tolažbo v napornih 
trenutkih. Leta 1930 so ženske predstavljale 15 % vseh kadilcev; največ kadilk je bilo 
mlajših od 40 let (Schudson, 1986, str. 183).  
V vseh človeških družbah obstajajo oznake, glede na katere se ljudje ločijo med seboj; te 
oznake so družbeno konstruirane. Družbene razlike so vedno kulturno pogojene – npr. 
razlikovanje preko oblek (roza barva za punce, modra za fante), obnašanje itd. Skozi te 
oznake lahko posameznik kaže pripadnost določeni skupini, gibanju ipd. Cigareta je v družbi 
imela različne pomene. Moškim je cigareta predstavljala prefinjenost – cigareto so videli kot 
tobačni izdelek za ženske, saj naj bi konotirala žensko občutljivost. Za ženske je cigareta 
predstavljala seksualno odprtost; simbolizirala je ˝upor˝ proti moškim. Cigareta je bila ena 
od oznak, ki so jo leta 1920 ženske uporabile v svojem političnem in družbenem boju. 
Označevala je ˝novo žensko˝, ki je bila mlada, osvobojena, enakopravna ženska. Cigarete so 
pogosto povezovali z mladimi, uspešnimi, elegantnimi, kozmopolitanskimi ženskami. 
Kajenje cigaret v letih po 1920 je predstavljalo družbeni simbol. Ženske so se s kajenjem 





3 KULTURNI KAPITAL IN PRAKSA KAJENJA 
 
Posameznikove preference in prakse (izbor glasbe, hobija, materialnih dobrin itd.) so po 
Bourdieuju tesno povezane z različnimi vrstami kapitala, ki ga ima posameznik. Kapital tako 
lahko razumemo kot ˝sredstvo˝, ki posamezniku v družbenih interakcijah prinaša simbolno 
moč. Bourdieu je pojmu kapital, ki ga predvsem razumemo v ekonomskem smislu – kot 
vsoto denarja ali premoženja, dodal nove pomene. Pravi, da lahko kapital najdemo v 
različnih oblikah glede na različne okoliščine. Tako kapital razdeli na družbeni, kulturni in 
simbolni kapital. Družbeni kapital razumemo kot moč, ki jo posameznik pridobi preko 
svojega položaja. Govorimo o socialni mreži z družino, prijatelji, znanci, sodelavci. 
Simbolni kapital se nanaša na ugled, status in prestiž, ki ga posameznik uživa. Kulturni 
kapital pa vključuje pridobljeno znanje, kulturne kode in različne kulturne potrošniške 
prakse. Te tri oblike kapitala so za posameznika enako pomembne, nalagajo in preoblikujejo 
pa se lahko iz različnih polj (Bourdieu, 2001, str. 46–55). 
Bourdieu ugotavlja močno povezanost med razredom ter kulturnim okusom in kulturnimi 
praksami. Poudarja, da je kapital temelj družbenega življenja in narekuje posameznikov 
položaj v družbi, še posebej pa izpostavi pomembnost kulturnega kapitala pri reprodukciji 
družbenih struktur. Avtor pravi, da kulturni kapital deluje kot vir družbenih distinkcij. Pojem 
nam predvsem pomaga razumeti, kako razlike v kulturnih preferencah postanejo družbeno 
funkcionalne in kako kulturne distinkcije prispevajo k družbeni reprodukciji razrednih razlik 
(Bourdieu, 2004, str. 1–2). Pojem kulturnega kapitala predpostavlja, da reprodukcija 
družbenih struktur v kapitalističnih družbah ne more biti v celoti razumljena samo v smislu 
ekonomskega kapitala. Bourdieu pravi, da v modernih družbah reprodukcija kapitalističnega 
razreda ni odvisna od ekonomskega kapitala, temveč je reprodukcija odvisna tudi od 
kulturnega kapitala (Bourdieu, 2001, str. 47).  
Meni, da večji kulturni kapital posamezniku omogoča večjo družbeno mobilnost – več 
kapitala kot ima posameznik, boljši in vplivnejši položaj posameznik zaseda v družbenem 
življenju. Kapital posamezniku omogoča kompetenco v visoki statusni kulturi. Kulturni 
kapital se lahko izraža preko različnih simbolnih elementov. To so lahko izobrazba, jezik, 
vrednote, kulturni okus, aktivnosti v vsakdanjem življenju, uporaba različnih kulturnih 
artefaktov, odnos do sveta itd. Lahko se različno izraža glede na različne okoliščine, kot so 
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družbeni kontekst. Spreminja se glede na generacijo, spol ipd. Loči tri vrste kulturnega 
kapitala: utelešeno obliko kulturnega kapitala, materializirano obliko kulturnega kapitala in 
institucionalizirano obliko kulturnega kapitala (Bourdieu, 2001, str. 46–55). Različni avtorji 
so v empiričnih študijah poskušali pretvoriti abstraktni koncept kulturnega kapitala v 
konkretno definicijo. Tako na primer Roberts L.W. pravi, da se kulturni kapital lahko kaže 
kot udejstvovanje v različnih kulturnih dejavnostih. DiMaggio P. pravi, da se lahko kaže kot 
sodelovanje v umetnosti, glasbi in na kulturnih dogodkih. Pojem kulturnega kapitala je tako 
v splošnem razumljen kot odnos, aktivnost in znanje o visoki kulturi (Kim in Kim, 2009, str. 
297). V diplomski nalogi bom kulturni kapital obravnavala s pomočjo Bourdieujeve 
definicije, ki je pojem natančneje obravnaval v svojem članku (Oblike kapitala, 2001). 
Bourdieu kulturne vire obravnava kot kapital, ker jih lahko pretvorimo v druge vire. Ti viri 
nam lahko na določenih družbenih področjih omogočajo razlikovanje in prednost pred 
ostalimi. Kulturni kapital posameznika je pogosto pomemben mehanizem reprodukcije 
izobraževalnih in družbenih hierarhij. Kulturni kapital se lahko preobrazi v ekonomski 
kapital. Prav tako se ta kapital lahko institucionalizira v obliki izobrazbenih kvalifikacij. 
Kulturni kapital nam lahko omogoča socialne prednosti, kot so na primer razvito socialno 
omrežje, spoštovanje in družbeni ugled (Bourdieu, 2001, 47–55).  
Na osnovi teorije razumevanja pojma kulturnega kapitala je Bourdieu ugotovil, kako 
pomemben je kulturni kapital posameznika v vsakdanjem življenju. Še posebej pomembna 
je študija kulturnega kapitala v izobraževalnem sistemu. Tako je ugotovil, da izobraževalni 
sistem poleg družbenega sistema igra ključno vlogo pri reprodukciji strukture moči in 
razredov v kapitalistični družbi. Ugotovi, da na šolski uspeh otrok vpliva predvsem kulturni 
kapital, ki ga otrok podeduje od svojih staršev (Bourdieu, 2001, str. 46). Kulturni kapital 
otrok z boljšim učnim uspehom je v največ primerih visok, kar ustvarja neprehodnost in 
togost med razrednimi strukturami kapitalističnega sistema (Kim in Kim, 2009, str. 297). 
Bourdieu ugotavlja, da se kulturni kapital deduje v procesu socializacije, torej gre za prenos 
kulturnega kapitala s strani staršev na otroka. Še posebej je tudi poudaril pomen staršev na 
kulturno participacijo posameznika (Bourdieu, 2004, str. 1). Akumulacija kulturnega 
kapitala se začne že ob rojstvu. Kulturni kapital posameznik pridobiva skozi vse življenje. 
Kulturni kapital zaradi družbene strukture ni enako razdeljen med posameznike. 
Pridobivanje le-tega je odvisno od številnih dejavnikov, kot je na primer posameznikov 
socialno-ekonomski status. Na pridobivanje kulturnega kapitala tako vplivajo stratificiran 
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izobraževalni sistem, družina in družbene skupine (Bourdieu, 2001, str. 46–55). Kulturni 
reprodukcijski model predvideva, da se tisti otroci, ki imajo kulturno bolj aktivne starše, 
veliko prej seznanijo s kulturno participacijo in kulturno socializacijo kot otroci neaktivno 
kulturnih staršev, zato se posledično ti otroci tudi v mladosti ter odraslosti več udeležujejo 
tovrstnih kulturnih dogodkov. Prav tako naj bi ti otroci dosegli tudi višjo stopnjo izobrazbe 
(Bourdieu in Darbel, 1969, v Nagel, 2010, str. 543)3. Ključna Bourdieujeva ideja je torej, da 
na raven posameznikovega kulturnega kapitala vplivata predvsem družina in okolje, v 
katerem je posameznik odraščal. 
 
3.1 Oblike kulturnega kapitala 
Bourdieu (2001) kulturni kapital obravnava v treh pojavnih oblikah: utelešena oblika 
kulturnega kapitala, materializirana oblika kulturnega kapitala in institucionalizirana oblika 
kulturnega kapitala. Utelešeno obliko kulturnega kapitala Bourdieu razume kot vse vrednote, 
vzgojo in omiko, tradicije, ki jih posameznik ponotranji v procesu socializacije v okviru 
družine ali drugih družbenih skupin. Ta oblika kulturnega kapitala mora biti za svoj obstoj 
utelešena, torej ga moramo razumeti v povezavi s telesom (Bourdieu, 2001, str. 48). 
Akumulacija utelešenega kulturnega kapitala poteka preko šolanja in izobraževanja 
(Bourdieu, 2001, str. 48–49). Tako se utelešena oblika kulturnega kapitala lahko kaže v 
posameznikovem govoru, drži, videzu, obnašanju in nasploh v odnosu do sveta. Pravi, da je 
utelešeni kapital pravzaprav zunanje bogastvo, pretvorjeno v posameznikovo osebnost, 
posameznikov habitus, ki ga ni mogoče takoj zamenjati ali prenesti v kakšno drugo obliko, 
kot je to mogoče narediti na primer pri denarju, nazivih ipd. Prav zaradi te lastnosti je ta 
kapital prepoznan tudi kot simbolni kapital – prepoznan je kot legitimna kompetenca. 
Akumulacija kulturnega kapitala je odvisna od časa, od družbe in družbenega razreda 
(Bourdieu, 2001, str. 48 ). Utelešeni kulturni kapital zaradi biološke narave povezanosti s 
posameznikom umre s svojim nosilcem (ko upade biološka sposobnost, slabši spomin ipd.). 
Je predmet dednega prenosa, ki je vedno močno prikrit ali celo neviden (Bourdieu, 2001, str. 
49). 
                                                 
3 Bourdieu, P. in Darbel, A. (1969). The Love of Art. European Art Museums and their Public. Stanford, 
California: Stanford University Press. 
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Drugo pojavno obliko Bourdieu imenuje materializirana oblika kulturnega kapitala, s čimer 
razume skupek vseh kulturnih dobrin, ki jih ima posameznik v lasti. Tako lahko v to pojavno 
obliko štejemo različne materialne objekte, ki jih posameznik ima, kot so na primer različna 
umetniška dela, zgoščenke, dragocene zbirke, knjige, glasbeni inštrumenti. Za razliko od 
utelešenega kulturnega kapitala je materializirana oblika kapitala prenosljiva. Kulturne 
dobrine si lahko posameznik prilašča materialno (na primer jih kupi z denarjem – ekonomski 
kapital) in simbolično (preko kulturnega kapitala). Da pa bo posameznik lahko dejansko 
imel korist od neke kulturne dobrine, mora imeti ekonomski kapital in tudi utelešeni kulturni 
kapital, saj mu sicer ta kulturna dobrina nič ne pomeni oziroma je ne more dekodirati 
(Bourdieu, 2001, str. 50). 
Tretja oblika kulturnega kapitala, ki ga Bourdieu obravnava, je institucionalizirana oblika 
kulturnega kapitala. Ta oblika kapitala je od ostalih dveh oblik najbolj formalizirana in jo 
najlažje identificiramo. Merjen je s kazalniki, kot so izobrazba in število let formalnega 
šolanja. Posameznik glede na doseženo izobrazbo oziroma število let formalnega šolanja 
pridobiva materialni in simbolni profit. Tako lahko posameznik, ki ima več let formalnega 
šolanja oziroma višjo izobrazbo, dosega večjo menjalno vrednost na trgu kot posameznik z 
nižjo izobrazbo oziroma z manj veščinami (Bourdieu, 2001, str. 50–51). Kamin in Tivadar 
v članku Telo, zdravje in razredno razlikovanje ugotavljata, da imajo socialne determinante, 
kot so izobrazba, zaposlenost in družbeno-ekonomski položaj, vpliv na življenjski slog in 
zdravje. Ugotavljata, da so bolj izobraženi posamezniki pogosto bolj informirani, imajo širši 
pogled na svet in imajo na sploh višjo kakovost življenja kot manj izobraženi (Kamin in 
Tivadar, 2014, str. 167). 
Koncept, ki nam lahko pomaga razumeti različno izražanje kulturnega kapitala v različnih 
družbenih skupinah, je koncept življenjskega stila. Življenjski stil je najpogosteje definiran 
kot specifičen način življenja specifične statusne skupine in je pomemben koncept pri 
definiranju identitete. Vsak življenjski stil je unikaten, a je hkrati tudi družbeno usmerjen 
pojav, saj ga izbiramo v odnosu z drugimi osebami. Koncept življenjskega stila je razumljen 
kot materialni izraz posameznikove identitete. Sestavljajo ga običaji, vrednote, konzumpcija 
specifičnih dobrin, odnosi, različne aktivnosti, ki si jih deli določena skupina. Preko teh se 
določena skupina razlikuje od drugih. Konstruira in manifestira se preko konzumpcije 
materialnih dobrin. Kot rezultat, potreba po izražanju specifičnega življenjskega stila 
ustvarja želje po specifični materialni dobrini (Wilska, 2002, str. 197). Namenjen je 
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razlikovanju in poenotenju skupin in posameznikov v določeni družbi. Prav tako lahko 
življenjski stil interpretiramo kot posrednika simbolnega kapitala. Bourdieu ekonomskemu, 
kulturnemu in socialnemu kapitalu doda tudi pojem simbolnega kapitala. Zanj pravi, da 
nosilcu omogoča prednost, moč, oblast. Preko simbolnega kapitala je tako posameznik 
pripoznan s strani drugih ljudi kot nekaj več (Bourdieu, 2004, str. 172). 
V diplomski nalogi bom koncept življenjskega stila obravnavala kot manifestacijo 
kulturnega kapitala skozi potrošnjo materialnih dobrin in kulturnih praks. Preko potrošnje 
specifičnih dobrin posameznik izraža specifični življenjski stil. Posledično postane tudi 
povezan z drugimi posamezniki (oziroma družbeno skupino, ki ji posameznik pripada) z 
enakim ali podobnim življenjskim stilom. Družbena skupina se želi s pomočjo specifičnega 
življenjskega stila razlikovati od ˝ drugih˝. Hkrati je podoben življenjski stil povezovalni člen 
med člani specifične družbene skupine (Solomon in drugi, 2002, str. 504). 
 
3.2 Subkulturni kapital 
Pojem subkulturni kapital je v znanstveni diskurz prva uvedla Sarah Thornton leta 1995, ko 
je raziskovala klubske kulture v Veliki Britaniji. Thorntova Bourdieujevskim oblikam 
kapitala (kulturni, družbeni, ekonomski in simbolni kapital) doda še novo obliko kapitala, to 
je subkulturni kapital. Subkulturni kapital zagotavlja status posamezniku v njegovem 
družbenem svetu. Konstrukcija ˝drugih˝ oziroma ˝mainstreama4˝ je integralni del 
subkulturnega kapitala. Izraz subkulturni kapital nam pomaga razumeti, zakaj pride do 
razlikovanja v družbenih skupinah, kako se oblikuje ˝ cool5˝. Prav tako nam pomaga razumeti 
nasprotovanje ˝mainstreamu˝, preko katerega posamezniki merijo svojo alternativno 
kulturno vrednost. Pojem subkulturnega kapitala nam skuša razložiti hierarhične oblike 
diferenciacije v družbenih skupinah, kjer veljajo druge prakse in drugačne norme kot vir 
                                                 
4 Razlikovanje med ˝nami˝ in ˝mainstreamom˝ je direktno povezano s procesom predstavljanja družbenih 
svetov in razlikovanja med družbenimi skupinami. ˝Mainstream˝ lahko razumemo kot ideje, stališča in 
dejavnosti, ki jih večina ljudi (množica) sprejema; subkulture se od ˝mainstreama˝ želijo razlikovati (Thornton, 
2013, str. 6). 
5 Pojem ˝cool˝ je kombinacija narcizma, vzvišenosti, unikatnosti in hedonizma; glavni lastnosti tega pojma sta 
uporništvo in inovativnost. Preko ˝cool-a˝ posamezniki izražajo sami sebe - ˝cool˝ lahko interpretiramo kot 
utelešeno obliko subkulturnega kapitala. Je simbolni kod posameznika ali določene skupine – preko ˝cool-a˝ 
posameznik okolici sporoča svoj odnos do drugih; hkrati se preko tega koncepta lahko ustvarja skupinska 
identiteta (Pountain in Robins, 2000, str. 17–29). 
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simbolne moči. Subkulture moramo razumeti kot relativno avtonomno socialno strukturo. 
Subkulturni kapital izhaja iz subkulturnih razlik in je lahko objektiviziran ali utelešen. 
Objektivizirani subkulturni kapital se lahko kaže preko oblačil, modnih frizur, uporabe 
različnih artefaktov, preko katerih se člani prepoznajo (zbirke slik, plošč in CD-jev, 
posterjev, zbirke majic najljubšega izvajalca, nošenje specifičnega nakita itd.). Utelešena 
oblika subkulturnega kapitala se lahko kaže preko obnašanja, načina izražanja, poznavanja 
specifične glasbene ali druge kulturne zvrsti ipd. Pomen, vrednost in izražanje subkulturnega 
kapitala se glede na različne družbene skupine razlikuje. Vrednotenje in izražanje 
subkulturnega kapitala je mnogokrat v kompleksni povezavi z drugimi družbeno-
strukturnimi dejavniki (Thornton, 2013). 
Thorntova izraz subkultura uporabi v smislu kulture okusa in ideologije, skozi katero 
mladina predstavlja sebe in družbeno skupino, kateri pripada. Prav tako se preko tega 
razlikujejo od ostalih in potrjujejo, da niso anonimni člani določene skupine. Subkultura se 
pogosto oblikuje kot odgovor na dominantno kulturo in je pogostokrat deviantna. Različne 
subkulture se dojema kot kolektivni odgovor na materialne in situacijske izkušnje v okviru 
določenega razreda, ki mu posameznik pripada. Subkulturnih ˝odgovorov˝ oziroma ˝rešitev˝ 
na dane življenjske pogoje oziroma situacijo je mnogo in se razlikujejo od situacije do 
situacije. Subkultura ima lahko zelo različne pomene in funkcije za mlade, ki prihajajo iz 
različnih družbenih ozadij (Thornton, 1995, v Jensen, 2006, str. 263–266)6. Člani specifične 
družbene skupine so udeleženi v različnih prepričanjih, kaj je ostalim članom všeč in kaj ne, 
v različne pomene in vrednote določene kulture. Kulturo sestavljajo lastna pravila in 
družabne konvencije (Bullen in Kenway, 2005, str. 52–54). 
Thorntova poudari, da je mladinska kultura stratificirana znotraj sebe, kar vpliva na način, 
kako mladi posameznik išče in akumulira kulturne dobrine-. Prav tako to vpliva na izkušnje 
in strateško uporabo teh kulturnih dobrin znotraj družbenih svetov, običajno z namenom 
pridobivanja kulturnega statusa (Thornton, 1995, str. 8, v Bullen in Kenway, 2005, str. 53)7. 
Manifestacije mladinske kulture so lokalne in utelešene. Razlikujejo se glede na starost in 
spol. Pomembno je razlikovanje okusa in stila v mladinski subkulturni identiteti. Prav tako 
                                                 
6 Thornton, S. (1995). Club Cultures. Cambridge: Polity Press. 
7 Thornton, S. (1995). Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Oxford: Polity Press. 
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je potrebno poudariti, da subkulturna identiteta ni konstituirana samo skozi konzumpcijo 
določenih dobrin, niti ni odvisna samo od družbeno-ekonomskega konteksta. Subkulturna 
identiteta ne predpisuje le članstva določeni skupini, temveč predpisuje tudi norme oziroma 
ustrezno vedenje za člane te skupine. Člani skupine svojo skupino obravnavajo resno in 
dajejo velik pomen skupinskim odnosom ter se na podlagi pripadnosti določeni skupini 
diferencirajo od ostalih skupin. Posameznik kot član skupine prevzame subkulturno 
identiteto, torej nase prevzame značilnosti skupine, kateri pripada (Bullen in Kenway, 2005, 
str. 52–55). 
 
3.3 Kulturni kapital in kajenje 
V celotni zgodovini je bilo kajenje tesno povezano z različnimi socialnimi determinantami. 
Tako je bilo kajenje tobaka zaradi njegove ekskluzivne narave sprva prisotno samo pri eliti, 
kasneje, v poznem 19. stoletju, pa se je kajenje tobaka zaradi lažje dostopnosti (večja 
dostopnost je bila posledica množične produkcije) razširilo tudi med nižje sloje. Kajenje je 
imelo v zgodovini tudi močno družbeno simbolno vlogo, saj je bilo kajenje sprva značilno 
samo za moško populacijo. Šele kasneje je kajenje postalo prisotno tudi pri ženskah. Kajenje 
je postalo eno od simboličnih sredstev, s katerim so ženske dosegle enakopravnost z 
moškimi. Preko kajenja so se porušile pregrade med moško in žensko sfero (Collins, 2004, 
str. 317). 
S pomočjo razumevanja pojma kulturnega kapitala lažje razumemo, zakaj imajo 
posamezniki drugačne potrošniške preference in navade, odnos do sveta, različne kulturne 
kode; te odločitve pa posameznik največkrat izbira nezavedno. Danes različne študije8 
potrjujejo, da obstaja povezava med družbeno-ekonomskim položajem posameznika in 
kajenjem. Izobrazba in družbeno-ekonomski položaj sta najpomembnejša dejavnika, ki 
vplivata na začetek kajenja pri mnogih posameznikih. V Sloveniji so močno prisotne 
neenakosti v kajenju; delež kadilcev se razlikuje predvsem glede na stopnjo izobrazbe. 
                                                 
8 V diplomski nalogi se opiram na slovensko študijo ˝Z zdravjem povezan vedenjski slog˝, ki je del obširnejše 
raziskave z naslovom Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije; Trendi v raziskavah CINDI 2000 – 2004 
– 2008. Študija ˝Z zdravjem povezan vedenjski slog˝ s pomočjo anket raziskuje različna kadilska vedenja v 
Sloveniji (delež kadilcev, povprečno število pokajenih cigaret, izpostavljenost tobačnemu dimu itd.) glede na 
različne socialno-ekonomske determinante (delež kadilcev glede na regijo, spol in starost, izobrazbo, 
samoocenjeni družbeni sloj itd.) (Koprivnikar, 2012, str. 73). 
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Največji delež kadilcev (tako moških kot žensk) je v skupini s poklicno izobrazbo. Ti 
posamezniki imajo manjše dohodke; najnižji delež kadilcev predstavljajo posamezniki z 
najvišjo izobrazbo. Razlike se kažejo tudi glede na spol, saj je moških kadilcev 23,6 %, 
medtem ko je delež ženskih kadilk je nekoliko manjši, in sicer 17,6 %. Glede na 
samoocenjeni družbeni sloj je največji delež kadilcev med pripadniki najnižjega družbenega 
sloja (delavski sloj) (Koprivnikar, 2012, str. 77–84). 
Pri mladih je kajenje cigaret najbolj značilno pri posameznikih, ki prihajajo iz družine z 
nizkimi dohodki. Ti otroci imajo največkrat tudi slabši uspeh v šoli kot sovrstniki. Kajenje 
cigaret je torej bolj značilno pri posameznikih, ki so socialno prikrajšani, imajo nižji dohodek 
in se uvrščajo v nižji poklicni razred (Sorensen, Barbeau, Hunt in Emmons, 2004, str. 230). 
Menim, da je vzrok za to v tem, da mladi v času socializacije ˝podedujejo˝ kulturni kapital 
staršev, kot so lahko tudi navade in preference oziroma sama praksa kajenja. 
Na vzorce kajenja vplivajo različni dejavniki. Tako na primer za ženske z nizkimi dohodki 
kajenje cigaret predstavlja sredstvo za obvladovanje vsakodnevnega stresa in odgovornosti, 
kot so na primer varstvo otrok, stanovanjski problemi, različne zdravstvene težave, večje 
delovne odgovornosti ipd. Kajenje je tudi bolj pogosto pri posameznikih, ki imajo monotono 
službo oziroma na delovnem mestu vsakodnevno opravljajo ponavljajoče se delo (Sorensen 
in drugi, 2004, str. 230). Mnogo kadilcev je tudi tako imenovanih ˝družabnih˝ kadilcev, ki 
kadijo na zabavah ali ob drugih družabnih dogodkih, sicer pa v vsakdanjem življenju ne 
kadijo. Kajenje torej lahko predstavlja tudi obliko družabne izkušnje; je simbolični objekt, 
ki ga lahko interpretiramo tudi kot interakcijski ritual (Collins, 2004, str. 301–304). 
Ljudje se lahko različno obnašamo v različnih situacijah in imamo več družbenih in osebnih 
identitet, ki se stalno spreminjajo. S tem se ukvarja tudi Erving Goffman (2014) v svojem 
delu Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju. Raziskuje medosebne interakcije v 
vsakdanjem življenju. Predvsem ga zanima, kako se posameznik v vsakdanjih medosebnih 
odnosih obnaša. Goffman identiteto označi kot krhko. Pravi, da se vzpostavlja sproti glede 
na dano situacijo in okolje, v katerem se posameznik znajde. Identiteta se oblikuje preko 
odziva drugega na vlogo, ki jo igramo.  
Pravi, da si vsak posameznik, ki vstopa v interakcijo z drugim, nadene masko, preko katere 
se predstavlja oziroma igra vlogo. Vsak posameznik ima lahko več mask. Masko 
posameznik prilagaja glede na okoliščine, v katerih se znajde. Maske so del nas, ker to stalno 
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uprizarjamo. Maske so naš želeni jaz. Maska je tako izrazna oprema; je izbrana vloga v 
danem trenutku. Z izborom maske posameznik opredeli situacijo (Goffman, 2014, str. 32). 
˝Vsak posameznik želi pri svojih opazovalcih ustvariti idealiziran vtis, torej zmeraj naj bi se 
prikazovali boljše, kakor smo v resnici. Akter pogostokrat prikriva oziroma taji tiste 
dejavnosti, dejstva in razloge, ki niso združljivi z idealizirano različico njegovega sebstva in 
njegovimi proizvodi.˝ (Goffman, 2014, str. 60). 
Osebna maska obsega stvari, ki so najtesneje povezane s posameznikom. Elemente osebne 
maske Goffman deli na videz in obnašanje v vlogi. To so lahko na primer oblačila, telesna 
drža, obnašanje, izrazi obraza, telesni gibi ipd. (Goffman, 2014, str. 34). Goffman govori 
tudi o družbenih kolektivnih maskah. Pravi, da se družbene maske pogosto ustalijo v smislu 
stereotipnih pričakovanj, ki jih vzbujajo. Družbeno masko je lahko razdeliti na ustaljene 
dele, kot so na primer okolje, videz in obnašanje v vlogi – posamezniki, ki nosijo enako 
družbeno masko, se na primer prepoznajo po specifičnem obnašanju. Lahko nosijo 
prepoznavna oblačila ali dodatke, se udeležujejo specifičnih dejavnosti, se zadržujejo na 
poseben kraju, se prepoznajo po določenih gestah in navadah ipd. Maska tako postane 
kolektivna reprezentacija (Goffman, 2014, str. 36–37). Del osebne maske so lahko tudi razne 
navade in rituali. Tako lahko kot del osebne maske interpretiramo tudi samo prakso kajenja. 
Cigareta predstavlja orodje za samouprizarjanje pri mladih. 
 
3.4 Kajenje in ritualno komuniciranje 
Kajenje predstavlja pomemben del ritualne prakse in je oblika družabne participacije, s 
katero se srečujemo vsak dan. Rituali in ritualno komuniciranje se kažejo na drobne načine 
in so razpršeni skozi vsakdanje interakcije. Ker smo jih navajeni, redko razmišljamo o njih. 
To so lahko rojstni dnevi, nacionalne volitve, pozdrav prijatelja, stisk roke, ko nekoga 
spoznamo itd. Ritual lahko obravnavamo kot samostalnik (ritual kot dogodek, npr. 
slovesnosti, obredi) ali pridevnik (ritualni vidik tekočih družbenih aktivnosti). Ker obstaja 
mnogo definicij ritualov, ki se med seboj razlikujejo, Rothenbuhler v svoji knjigi Ritualno 
komuniciranje: Od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije (po 
Rothenbuhler, 2016, str. 54–73) navede več značilnosti, ki so skupne mnogim definicijam 
rituala: 
a) ˝ritual se uprizarja, je performans nečesa za nekoga; 
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b) ritual je zavestno in prostovoljno dejanje; 
c) rituali so uprizarjani v družbenih situacijah in imajo družbene pomene; 
d) ritual vključuje uporabo načinov vedenja, ki izražajo družbena razmerja; 
e) ritual je simbolno smiseln in učinkovit.˝ 
Rothenbuhler poudarja pomembnost posameznikove volje in s tem tudi svobodne odločitve 
do participacije v ritualu oziroma komuniciranju. Pravi, da ima ritual simbolne vrednosti, saj 
ritual deluje nezavedno. Preko rituala se artikulirajo družbeni pomeni in odnosi. Tako lahko 
preko uprizarjanja rituala kažemo prijateljstvo, izražamo avtoriteto, svojo pozicijo v družbi. 
Preko rituala posameznik pokaže svetu, kdo je, kdo si prizadeva biti (Rothenbuhler, 2016). 
Pravi, da je ritual komunikacijska oblika in ima komunikacijsko učinkovitost – je simbolno 
vedenje v družbenih situacijah. Pomembna komunikacijska lastnost rituala je, da signalizira 
vedenje, ki je ključnega pomena za ritual. Ritual namreč deluje skozi logiko znakovnih 
sistemov, ki si jih neka družba deli. Učinek rituala je zato povsem odvisen od tega, kakšno 
imamo zmožnost razumevanja. Odvisen je od namena, navad in koliko in če sploh je 
posameznik pripravljen sodelovati pri ritualu. Sam pomen rituala je vedno odvisen od 
praktikantov tega rituala – je podvržen interpretaciji sodelujočih v njem in zato posledično 
ponuja množico različnih interpretacij (Rothenbuhler, 2016, str. 105–108). 
Collins (2004) še posebej izpostavi vlogo prisotnosti človeškega telesa pri ritualu. Brez 
telesne prisotnosti posameznik težko potrdi svojo identiteto v določeni družbi ali 
specifičnem ritualu. Telo je na nek način mikroelement v izkušnji rituala. Prisotnost telesa v 
ritualu omogoča posamezniku lažje spremljanje signalov in telesnih izrazov ter gibov pri 
drugem posamezniku, medtem ko s telesom posameznik signalizira in potrjuje skupni fokus 
pozornosti in s tem stanje intersubjektivnosti. Rituali preko skupnih momentov članom 
skupine priskrbijo kolektivne emocije. Člani skupine si delijo simbolične objekte, ki člane 
skupine še bolj povezujejo (Collins, 2004, str. 64). Fizični objekti (kot so npr. tudi cigarete) 
lahko postanejo emblemi članov skupine v specifični ritualni praksi. Posameznik v objektu 
ne vidi samo objekta samega, temveč tudi družbeno situacijo in pozitivna čustva, ki so se ob 
uporabi objekta ustvarila (Collins, 2004, str. 317). 
Z ritualom kajenja se zaradi dolge zgodovine in različnih oblik uporabe tobaka v času še 
posebej ukvarja Collins (2004, str. 306) in navaja tri glavne tobačne rituale: 
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1. ˝ritual kajenja, ki se izvaja z namenom sprostitve in umika iz stresnih situacij (služba, 
družabno življenje); 
2. ritual kajenja, ki se izvaja z namenom uživanja; poseben užitek predstavlja kvaliteta 
tobaka, ki se kadi; 
3. ritual kajenja, ki se izvaja v družabnih situacijah, ima estetsko in prestižno funkcijo 
in s pomočjo katerega se želi posameznik kategorizirati v družbi.˝ 
Mladim kajenje predstavlja rutino družbenega življenja. Kajenje ima lahko več konotacij 
(sprostitev, simbol prestiža, uživanje v kvaliteti tobaka itd.) Collins pravi, da se preko 
vsakega rituala ustvarja družbena stratifikacija, družbeno ˝rangiranje˝. Obstajajo na primer 
posamezniki, ki so v središču pozornosti, tisti, ki sledijo, opazovalci, in tisti, ki so iz rituala 
povsem izključeni. Z družbeno stratifikacijo se srečujemo vsak dan v različnih družbenih 
situacijah (Collins, 2004, str. 338). Mnogi mladi želijo s kajenjem povedati družbi in 
prijateljem, da so ˝cool˝. Kajenje predstavlja del subkulturnega kapitala in je povezovalni 
člen med člani družbene skupine, npr. med šolskimi odmori mladi pogosto gredo na 
skupinsko cigaretno ˝pavzo˝, kjer se krepijo socialne vezi. Ob kajenju cigarete na kavi se 
poklepeta o najnovejših novicah in podobno. Gre torej za zavestno, prostovoljno dejanje, ki 
ima cilj simbolnega učinkovanja. S tem se ustvarja družbena realnost, v kateri živijo mladi 
preko ritualiziranega komuniciranja. 
Ena od značilnosti rituala, ki jih navaja Rothenbuhler, je, da ritual krepi družbeni red in s 
tem povečuje čustva do njega. Rituali do neke mere promovirajo ideale, služijo kot 
vrednotenje in opomniki tega, kar je zaželeno. Tako je danes kajenje pripisan ritual 
(primerno strukturirano vedenje) – imamo naučeno vedenje (ne spodobi se na primer kaditi, 
ko nekdo je za mizo; kajenje je prepovedano v restavracijah in zaprtih prostorih, avtobusih 
itd.). 
Ritual vključuje uporabo načinov vedenja, ki izražajo družbena razmerja. Oblike ritualnega 
delovanja ustvarjajo simbole. Ti simboli se pogosto nanašajo na družbena razmerja, ureditev 
družbe, v kateri se ta ritual uprizarja (Rothenbuhler, 2016, str. 62). Tako je na primer danes 
kajenje v učilnicah prepovedano za učitelje in učence. Včasih se je preko kajenja kazala 




4 ŠTUDIJA ŠESTIH MLADIH KADILCEV IZ LJUBLJANE 
 
V diplomski nalogi želim ugotoviti, ali se kaže povezava med kulturnim kapitalom in 
kajenjem pri mladih ter ali se kaže povezava med družbenim razredom in kajenjem pri 
mladih. Ker so mladi posebna družbena skupina, ki imajo svoje kulturne kode in norme, me 
zanima tudi, kako se subkulturni kapital izraža pri mladih in kako je ta povezan z družbeno-
strukturnimi dejavniki (z izborom šole). Prav tako bom poskušala raziskati, kako mladi 
interpretirajo družbeno skupino, ki ji pripadajo, kakšno vlogo igra pri kajenju pri mladih 
pojem ˝cool˝ in življenjski stil; raziskovala bom tudi povezavo kajenja z ritualnim 
komuniciranjem. 
Za raziskovanje sem izbrala metodo polstrukturiranih intervjujev. Poglobljena vprašanja o 
kulturnem kapitalu, pojmu ˝cool˝, življenjskemu stilu, družbenih skupinah in subkulturnem 
kapitalu mi bodo pomagala pri pridobivanju in interpretaciji podatkov o mnenjih, stališčih 
in vrednotah respondentov, ki se navezujejo na dana vprašanja. Za lažji potek samega 
intervjuvanja sem okvirna glavna vprašanja (glej PRILOGA A: Okvirna glavna vprašanja za 
intervju) za intervju pripravila že vnaprej. Med samim izvajanjem intervjuja sem po potrebi 
zastavljala tudi dodatna podvprašanja. Glavna vprašanja so bila razdeljena na tri tematske 
sklope. Prvi tematski sklop je obsegal vprašanja, ki se tičejo kulturnega kapitala, s katerimi 
sem želela izvedeti podrobne informacije o kulturnem kapitalu intervjuvanca. Zanimal me 
je institucionalizirani, utelešeni in materializirani kulturni kapital. Zanimali so me kulturni 
hobiji intervjuvanca (in staršev), različne kulturne dobrine, ki jih ima intervjuvanec (ali starši 
intervjuvanca) doma, zanimanje za obisk raznih kulturnih prireditev ter izobrazba staršev.  
Drugi tematski sklop je obsegal vprašanja, ki se tičejo subkulturnega kapitala in družbenih 
skupin. Z vprašanji sem predvsem želela izvedeti, kako intervjuvanec razume družbene 
skupine, na kakšen način se pri mladih izraža subkulturni kapital in kako je ta povezan z 
družbeno-strukturnimi dejavniki (z izborom šole in izobrazbo staršev). Zanimali sta me 
objektivizirana oblika (kot je lahko sledenje modnim trendom, uporaba modnih artefaktov 
ipd.) in utelešena oblika subkulturnega kapitala (specifično obnašanje, način izražanja, 
zanimanje za specifične stvari ipd.). Zadnji tematski sklop je obsegal vprašanja, ki se tičejo 
kajenja in kadilskih praks pri intervjuvancih, razumevanje in interpretacijo pojma ˝cool˝ in 
življenjskega stila ter povezavo pojma ˝cool˝ in pojma življenjski stil s kajenjem. 
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V okviru diplomske naloge sem izvedla šest intervjujev z mladostniki, starimi 16 ali 17 let. 
Vsi intervjuvanci so morali biti kadilci ter obiskovati prvi ali drugi letnik gimnazije oziroma 
srednje šole. Izbor gimnazije oziroma srednje šole je bil načrten. Intervjuvana sta bila po en 
fant in ena punca z vsake šole: z Gimnazije Bežigrad (v nadaljevanju GB), z Gimnazije 
Poljane (v nadaljevanju GP) ter s Srednje ekonomske šole v Ljubljani (v nadaljevanju 
SEŠLJ). Vsi intervjuvanci prihajajo iz območja Ljubljane. Razlog za izbor intervjuvancev z 
različnih gimnazij oziroma srednje šole je ta, da v diplomski nalogi predpostavljam zvezo 
med kulturnim kapitalom in kajenjem, zato sem od intervjuvancev, ki prihajajo iz različnih 
šolskih okolij in imajo posledično različno količino kulturnega kapitala (izbrane šole se 
razlikujejo glede na vpisna merila, glede na splošni uspeh šole na maturi9 ter po simbolnem 
statusu šole), želela izvedeti čim več različnih informacij in osebnih pogledov na dana 
vprašanja. Udeleženci so bili k sodelovanju povabljeni ustno ali pisno preko socialnih 
omrežij. Vsi intervjuji so bili izvedeni v živo ter posneti s soglasjem intervjuvanca. Po 
izvedbi intervjujev so bili narejeni transkripti. Vsi udeleženci so bili voljni sodelovati. Vsem 
udeležencem je uspelo obdržati zanimanje in koncentracijo do konca intervjuja. Povprečni 
čas trajanja intervjuja je bil 5–10 minut. 
V okviru prvega sklopa vprašanj o kulturnem kapitalu sem za lažji pregled naredila tabelo z 
informacijami o kulturnem kapitalu (kulturne prakse intervjuvanca in staršev, kulturne 
dobrine, izobrazba staršev) glede na intervjuvanca (glej Tabela 4.1: Informacije o kulturnem 
kapitalu glede na intervjuvanca). Glede na tabelo je narejena tudi interpretacija podatkov o 





                                                 
9 Raziskava fakultete Alma Mater Europaea – Evropski center v Mariboru slovenske srednje šole razvršča na 
podlagi rezultatov mature. Pri razvrščanju upoštevana faktorja sta delež uspešnih na maturi in povprečni 
pozitivni uspeh na maturi v zadnjem letu. Gimnazija Bežigrad je v zadnjih treh letih glede na uspešnost 
rezultatov na maturi uvrščena na 1. mesto, Gimnazija Poljane na 6. mesto, Srednja ekonomska šola v Ljubljani 
pa na 77. mesto (˝Lestvica šol: Srednje šole˝, b.d.). 
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Tabela 4.1: Informacije o kulturnem kapitalu glede na intervjuvanca 
Intervjuvanec Starost Šola Označevalci kulturnega kapitala 
Liza 17 let 
Gimnazija 
Poljane 
Visoka stopnja obiska kulturnih prireditev 
(pevski zbor, lutkovne predstave, delo v mestnem 
kinu); 
Kulturni hobiji (branje knjig, zanimanje za glasbo, 
film, slikarstvo); kulturno aktivni starši (obisk 
gledališča, koncertov, potovanja, fotografiranje); 
kulturne dobrine (fotografije, klasične knjige); 
visoka izobrazba staršev 
Jernej 17 let 
Gimnazija 
Poljane 
Visoka stopnja obiska kulturnih prireditev 
(koncerti mladih bendov, obisk alternativnih 
festivalov, obisk muzejev v tujini); kulturni hobiji 
(igranje kitare); kulturno aktivni starši (obisk 
gledališča, koncertov); kulturne dobrine (zbirka 
CD-jev in razglednic s potovanj, umetniški kip); 
visoka izobrazba staršev 
Nika 17 let 
Gimnazija 
Bežigrad 
Visoka stopnja obiska kulturnih prireditev 
(mesečni obisk razstave ali koncerta nepoznanih 
umetnikov); kulturni hobiji (fotografiranje, igranje 
flavte kot otrok); srednje kulturno aktivni starši 
(redek obisk kulturnih dogodkov); kulturne 
dobrine (knjige, slike); srednja izobrazba staršev 
Tadej 16 let 
Gimnazija 
Bežigrad 
Visoka stopnja obiska kulturnih prireditev 
(nekajkrat mesečno); kulturni hobiji (igranje 
flavte); kulturno aktivni starši; kulturne dobrine 
(slike, knjige, glasbeni inštrumenti); srednja 
izobrazba staršev 
Ale 17 let Srednja 
ekonomska 
Nizka stopnja obiska kulturnih prireditev 





kulturno neaktivni starši; kulturne dobrine 
(knjige, slike); nizka stopnja izobrazbe staršev 





Nizka stopnja obiska kulturnih prireditev 
(občasen obisk koncerta); kulturni hobiji (brez 
kulturnih hobijev); kulturno neaktivni starši 
(občasen obisk koncerta); kulturne dobrine 
(knjige); srednja izobrazba staršev 
 
Liza ima 17 let in obiskuje Gimnazijo Poljane. Je članica pevskega zbora. Zelo rada obiskuje 
lutkovne predstave. Ko ima čas, dela tudi v mestnem kinu. Nasploh je kulturno zelo aktivna 
in jo tovrstni dogodki zelo zanimajo. Zelo jo zanimajo tudi različni kulturni hobiji, kot je 
branje knjig. Zanima se za glasbo in film ter slikarstvo. Njeni starši so tudi zelo aktivni, saj 
v prostem času zelo radi obiskujejo gledališče in koncerte, radi potujejo. Starši se ukvarjajo 
tudi s fotografiranjem. Starši imajo visoko izobrazbo. Pri Lizi doma imajo tudi zelo veliko 
kulturnih dobrin, kot so na primer fotografije in zbirka klasičnih knjig. 
Jernej ima 17 let in prav tako obiskuje Gimnazijo Poljane. Je kulturno zelo aktiven. V 
prostem času si zelo rad ogleda koncerte mladih bendov. Rad obiskuje alternativne festivale. 
Med potovanji v tujini zelo rad obišče različne muzeje. Zelo ga zanima glasba, zato se je 
tudi sam odločil za igranje inštrumenta, in sicer igra kitaro. Starši so kulturno zelo aktivni. 
Zelo radi obiščejo različne koncerte in predstave v gledališču. Doma imajo veliko zbirko 
CD-jev in raznih razglednic s potovanj. Prav tako imajo doma tudi več umetniških kipov. 
Starši imajo visoko izobrazbo. 
Nika ima 17 let in obiskuje Gimnazijo Bežigrad. Mesečno obiskuje razstave in koncerte 
nepoznanih umetnikov. Nasploh je kulturno zelo aktivna. V prostem času rada fotografira; 
na flavto igra že vse od malih nog. Njeni starši bolj redko obiskujejo kulturne dogodke, saj 
jih tovrstni dogodki ne zanimajo toliko. Doma imajo skromno zbirko knjig in slik. Starši 
imajo srednjo izobrazbo. 
Tadej ima 16 let in obiskuje Gimnazijo Bežigrad. Kulturno je zelo aktiven, saj kulturne 
dogodke veliko obiskuje, predvsem v okviru glasbene šole (Tadej profesionalno igra na 
flavto že od malih nog). Tovrstne dogodke je veliko obiskoval tudi s starši, ki so kulturno 
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zelo aktivni, saj zelo radi obiskujejo koncerte; obiskujejo jih namreč večkrat mesečno. Doma 
imajo zelo veliko kulturnih dobrin, kot so slike, zbirka knjig. Imajo tudi več glasbenih 
inštrumentov. Starši imajo srednjo izobrazbo. 
Ale ima 17 let in obiskuje Srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani. Kulturni dogodki ga ne 
zanimajo in zato temu ne posveča veliko svojega prostega časa. Le redko obišče kakšen 
koncert. Tudi s starši v preteklosti tovrstnih dogodkov niso obiskovali, saj jih tovrstni 
dogodki ne zanimajo. Doma imajo skromno zbirko knjig. Imajo tudi eno sliko. Starši imajo 
nizko izobrazbo. 
Maša ima 17 let in obiskuje Srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani. Kulturnih dogodkov ne 
obiskuje pogosto. Občasno obišče kakšen glasbeni koncert. Posebnih kulturnih hobijev 
nima. Brez kulturnih hobijev so tudi starši, ki jih kulturni dogodki ne zanimajo. Starši imajo 
srednjo izobrazbo. 
 
4.1 Mladi in družbene skupine 
V drugem sklopu vprašanj sem skozi intervjuje želela izvedeti, kako intervjuvanci dojemajo 
družbene skupine. Zanimalo me je predvsem, zakaj so intervjuvanci člani določene družbene 
skupine, kaj druži določeno družbeno skupino in ali se intervjuvanci preko pripadnosti 
določeni družbeni skupini želijo diferencirati od drugih.  
Thorntova (2013) pravi, da imajo družbene skupine relativno avtonomno socialno strukturo. 
Vsaka družbena skupina ima za posameznika različen pomen in funkcijo. Družbene skupine 
je potrebno razumeti kot zamišljene skupine. Člani družbene skupine si velikokrat delijo 
podobne vrednote in podobna prepričanja. Pripadnost družbeni skupini obravnavajo resno 
in dajejo velik pomen skupinskim odnosom. Podobno tudi sama ugotavljam, saj vsi 
intervjuvanci kažejo pripadnost družbeni skupini, s katero se družijo v šoli ali v prostem 
času, kot pravi Liza (GP) (Liza, osebni intervju, 2018, 12. april)10: ˝…pač mam ubistvu 
nekak stalno družbo ja k smo velik časa skupi, večinoma tud vse odmore ja…˝ in Nika (GB) 
(Nika, osebni intervju, 2018, 12. april)11: ˝ Načeloma imam stalno družbo, s katero preživljam 
                                                 
10 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
11 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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čas… redko pa se družm z neznanci˝. Vendar pa se kažejo razlike med fanti in puncami, saj 
so fantje (za razliko od punc) bolj odprti, kar se tiče preživljanja časa ne samo s svojo izbrano 
družbeno skupino, kateri kažejo pripadnost, temveč se radi družijo tudi z naključnimi 
posamezniki, kot pravi Tadej (GB) (Tadej, osebni intervju, 2018, 12. april)12: ˝…ko grem 
ven pred šolo, to so tko ene trije odmori na dan pa pač ta glavni odmor mam stalno družbo, 
k smo skos skupi. Včasih pa tud tko z naključnimi sošolci, pač s kerimi se razumem. Pač 
mam par frendom k smo skos skupi drgač ane, sam tko med šolo alpa med odmori se pa 
učasih tud z drugim folkom kej pohengam˝ in Ale (SEŠLJ) (Ale, osebni intervju, 2018, 12. 
april)13: ˝…med odmori se družm s stalno družbo, velikrat se pa tud tko z naključnimi 
posamezniki˝. Punce imajo veliko raje druženje s stalno družbo. Tako na primer Maša 
(SEŠLJ) (Maša, osebni intervju, 2018, 12. april)14 pravi: ˝Ne (se ne družim) z naključnimi. 
Mam stalno družbo frendic, s katerimi sm večino časa skupej. Redko kdaj je tko, da nismo 
skupi med odmori. Ubistvu nevem če se je to že kdaj zgodil˝. Pri intervjuvanih puncah je 
tako mogoče zaznati večjo pripadnost svoji družbeni skupini in svojo družbeno skupino 
obravnavajo bolj resno in skupinskim odnosom dajejo večji pomen kot fantje. 
Družbene skupine so mnogokrat s strani članov interpretirane kot zaključene družbe. Tu 
lahko govorimo o razlikovanju med ˝nami˝ in ˝drugimi˝. Ta konstrukcija drugih po 
Thorntovi predstavlja pomemben del subkulturnega kapitala. Zelo podobno svojo družbo 
opisujejo punce z vseh treh šol, kjer kot razlog za nesprejemanje novih članov v družbo 
navajajo veliko posebnih skupnih trenutkov in spominov, zaradi katerih je družbena skupina 
še bolj povezana, kot pravi Nika (GB): ˝…smo relativno zaprta (družba). Smo prijateljski do 
vseh, a se redko zgodi, da bi se nam pridružil kdo za dalj časa. Mislm mamo neke svoje 
zadeve, o katerih se pogovarjamo v prostem času, velik smo že takih smešnih stvari doživele 
skupi in pol se velikrat tega spominjamo pa se temu smejimo˝ in Maša (SEŠLJ): ˝Velik 
                                                 
 
12 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
 
13 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
 




mamo skupnega z mojimi puncami, veliko smo tud že čez dale, tko da mogoče vseeno ne bi 
blo nekomu, ki bi pršu kot nov zraven tok prijetno, ker ne bi razumel stvari…na primer 
mamo kšne svoje fore, pa take stvari ane˝. Nasprotno fantje svojo družbeno skupino 
večinoma vidijo bolj odprto, saj so pripravljeni sprejeti tudi novega člana, kot pravita na 
primer Tadej (GB): ˝…smo popolnoma odprti, kdor pride pač pride in ga sprejmemo…˝ in 
Ale (SEŠLJ): ˝Ne, nismo zaprta družba, ker lahko kdorkoli vstopi, če želi. Lahko pa tud 
izstopi, če mu ta družba pač ne ugaja˝.  
Skozi intervjuje sem želela izvedeti tudi ali intervjuvanci svojo družbeno skupino vidijo kot 
posebno oziroma ali razlikujejo svojo družbeno skupino od ostalih. Intervjuvanci svoje 
družbene skupine ne vidijo kot posebne in menijo, da se njihova družbena skupina ne 
razlikuje od ostalih: ˝Mislm, da se drgač nč ne razlikujemo od ostalih družb« in »Ja ne vem 
če smo lih kej posebni˝. Dva intervjuvanca menita, da se njihova družbena skupina razlikuje 
od ostalih. Tako Ale (SEŠLJ) izpostavi iskrenost kot posebnost oziroma vrlino njunih 
družbenih skupin: ˝Sam smo pa dost iskrena družba, pač povemo si kaj nam gre na živce, če 
je kej tazga res posebnga˝. Nika (GB) poudari umetniški duh svoje družbene skupine: ˝Samo 
pač smo mal bolj posebni, mal smo bolj umetniški. Js se ukvarjam recimo s fotografijo, 
kolega z vizualno komunikacijo, še en drug z grafičnim dizajnom /…/ Tko to nas mogoče 
mal razlikuje od drugih˝. Družbene skupine pa se med seboj lahko razlikujejo tudi preko 
kulture okusa in stila. Tako Jernej (GP) omeni razlikovanje družbenih skupin na Gimnaziji 
Poljane glede na stil oblačenja (gre za objektiviziran subkulturni kapital, kot ga poimenuje 
Thorntova): ˝Sej že na daleč vidš lih glede na obleke kako je folk pogrupiran na Poljanah 
/…/ na teh Poljanah itak maš pač različne družbe, maš metalce /…/ maš rokerje, 
intelektualce, pol grupo posebnih čefurkic˝. Liza (GP) meni, da imajo družbene skupine 
običajno podoben stil oblačenja. Navadno tega družbene skupine ne opazijo same, temveč 
gre za opažanja s strani ˝drugih˝: ˝Majo neke obleke enake (družbene skupine), pač isti stil 
pa tko, ne vem, to bi mogu kdo drug nas ocent, to težko sam˝. 
Thorntova ugotavlja, da je subkulturni kapital pomemben povezovalni člen družbene 
skupine, ki nam tudi lahko pomaga razumeti, zakaj pride do razlikovanja med različnimi 
družbenimi skupinami. Ugotavlja, da se subkulturni kapital lahko glede na različne družbene 
skupine razlikuje. Prav tako je subkulturni kapital povezan z oblikovanjem ˝cool˝-a v 
družbeni skupini. Za bolj celostno razumevanje povezave med kulturnim kapitalom, 
subkulturnim kapitalom, pojmom ˝cool˝, življenjskim stilom in kajenjem je v nadaljevanju 
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opravljena analiza intervjujev na individualni ravni. Povezava je narejena glede na zbrane 
podatke. 
 
4.2 Liza: intelektualna upornica 
Liza (GP) je v prostem času kulturno zelo aktivna. Nasploh se zanima za različne vrste 
kulturnih dejavnosti. Bourdieu (2004) pravi, da se kulturni kapital deduje od staršev in še 
posebej poudarja pomen staršev na kulturno participacijo posameznika. Liza pravi, da sta 
starša imela velik vpliv na to, da je danes tako kulturno aktivna, saj so s starši (ki imajo 
visoko izobrazbo in so kulturno zelo aktivni) v preteklosti veliko obiskovali kulturne 
dogodke skupaj: ˝Že kot mejhna sem rada hodila na take stvari, od pevskega zbora pa do 
raznih lutkovnih predstav, res veliko smo s starši hodili na take dogodke in so me mogoče 
nekak navadl na to˝. Bourdieu (2001) prav tako pravi, da kulturni kapital posamezniku 
omogoča boljše razumevanje visoke kulture ter participacijo v visoki kulturi, kar ugotovim 
tudi pri Lizi, saj dela v mestnem kinu, kjer je bolj pogosto predvajanje alternativnih filmov, 
pri katerih je potrebno več osebne interpretacije za razumevanje filmov (več kulturnega 
kapitala). Tam si velikokrat ogleda tudi filme, o katerih rada ˝debatira˝ s prijatelji. Kulturni 
kapital posameznika ima velikokrat veliko vlogo tudi pri izbiri družbene skupine, saj 
posameznik največkrat izbira svojo socialno mrežo na podlagi skupnih vrednot, kulturnega 
okusa in aktivnosti v vsakdanjem življenju. Liza si s svojo družbeno skupino predvsem deli 
skupno zanimanje za podobne stvari ter podobno razmišljanje (utelešeni subkulturni 
kapital): ˝…nekak smo na isti valovni dolžini /…/ zanimamo se za iste stvari ane in se mamo 
pol kej za pogovarjat med odmorom˝. Zelo pomembno ji je, da se njena družba zanima za 
različne kulturne dogodke, saj je sama na kulturnem področju zelo aktivna in kulturne stvari 
zelo visoko ceni.  
Liza je začela kaditi z vstopom na Gimnazijo Poljane, vendar pa ji cigareti ne ugajajo, zato 
je začela kaditi tobak. Kajenje zanjo predstavlja vsakodnevno prakso, ob kavi, med glavno 
malico ipd. in se ji zdi pomemben povezovalni člen družbe: ˝…večinoma hodmo vsi na čike 
z nekom ane, nevem vedno pol še nekdo zraven pristopi in se začneš neki pogovarjat pa tko˝. 
Sicer kadi tudi njen oče doma, vendar pravi, da ji vseeno ni lagodno kaditi doma, zato tega 
ne počne. Collins (2004) poudarja, da ima ritual za posameznika veliko simbolno vrednost. 
Ritual kajenja se velikokrat izvaja z namenom uživanja v samem tobaku oziroma pripravi 
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le-tega. To ugotovim tudi pri Lizi, ki kajenje, predvsem samo pripravo cigareta (kot sama 
pravi ˝rolanje˝ tobaka), vidi kot poseben dogodek in si zato za kajenje rada vzame čas: 
˝…zdej že kr nekej časa kadim ja, tko da ja mam ritual zjutri ob kavi vedno enga pokadit, 
preden se pouk začne. Ubistvu pridm eno uro prej v šolo zato, da vse to opravm /…/ tole 
vsakdanje rolanje tobaka, pa polna torbica raztresenega tobaka je tud že stalnica v mojmu 
lajfu ja˝. Bourdieu ugotavlja, da se življenjski stil največkrat izraža skozi specifične navade, 
vrednote ter skozi potrošnjo materialnih dobrin. Kajenje tobaka pri Lizi predstavlja del 
življenjskega stila, saj kajenje visoko vrednoti in mu nameni veliko časa. Prav tako kajenju 
nameni tudi veliko materialnih sredstev, kot je tudi nakup posebnega tobačnega ovitka in 
kot sama pravi ˝matchy˝ vžigalnika. Pountain in Robins (2000) pravita, da je potrošnja 
materialnih dobrin velikokrat povezana tudi s pojmom ˝cool˝, ki je definiran kot nasprotje 
˝mainstreamu´ in predstavlja unikatnost in inovativnost, vendar pa Liza poda zanimiv 
nasprotni vidik, saj ˝cool˝ razume kot nekaj, kar je trenutno večinsko v modi (obleke), po 
čemer stremi veliko mladih. To pa vidi kot nekaj slabega, saj pravi, da se ravno s tem izgubi 
originalnost. Zase pravi, da ne stremi k temu, da bi bila ˝cool˝, temveč želi skozi oblačila in 
z nakupom materialnih dobrin izražati svojo identiteto, od ˝cool˝-a pa se želi čim bolj 
distancirati. Tako Liza s svojim uporništvom in vzvišenim pogledom na pojem ˝cool˝ na nek 
način redefinira ˝cool˝ in ga označi kot nekaj, kar ni originalno oziroma inovativno. 
 
4.3 Jernej: mladi politik in umetnik 
Jernej (GP) v prostem času zelo rad obiskuje različne kulturne dogodke (koncerti mladih 
skupin, obisk muzejev). Tovrstne kulturne dogodke je obiskoval tudi s starši, ko je bil mlajši 
(lutkovne predstave, gledališče). Starši so še danes kulturno zelo aktivni. Prav tako visoko 
cenijo materializirano obliko kulturnega kapitala (umetniški kipi, potovalne razglednice, 
umetniške slike). Bourdieu pravi, da je materializirana oblika kulturnega kapitala lahko 
prenosljiva. Da ima posameznik lahko dejansko korist od neke kulturne dobrine, pa mora 
imeti utelešeno obliko kulturnega kapitala, saj drugače te kulturne dobrine posameznik ne 
more dekodirati. Jernej že od otroštva hodi v glasbeno šolo, v kateri je v letih pridobival 
znanje s področja glasbe in nasploh znanje o visoki kulturi. Od očeta je prejel kitaro, na 
katero sedaj s pomočjo znanja, pridobljenega v glasbeni šoli, tudi igra. Na pridobivanje 
kulturnega kapitala vpliva ne samo družina, temveč tudi izobraževalni sistem. Jernej omeni, 
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da se je za vpis na Gimnazijo Poljane odločil, ker je naklonjena bolj ˝umetniškim˝ ljudem, 
saj je večji poudarek na družbenih predmetih (kot so filozofija, jeziki, likovna umetnost).  
Jernej se, podobno kot Liza, s svojo družbo druži zaradi skupnega zanimanja za podobne 
stvari, podobnega razmišljanja. Pomembno se mu zdi tudi, da si s svojo družbo lahko 
izmenjuje različna stališča glede politike. Thorntova pravi, da se utelešena oblika 
subkulturega kapitala (ki je povezovalni člen družbene skupine) lahko kaže tudi kot 
poznavanje oziroma zanimanje za specifično glasbeno zvrst, kot pravi Jernej: ˝Tko nas je pa 
ene par sošolcev, k se ful štekamo, mamo podobna stališča glede politike /…/ vsi smo tud 
glasbeniki, tako da nas pravzaprav tud ljubezen do glasbe druži˝. Rothenbuhler (2016) pravi, 
da so rituali, kot je kajenje, uprizarjani v različnih družbenih situacijah in imajo različne 
družbene pomene. Z uprizarjanjem rituala lahko kažemo tudi svojo pozicijo v družbi. Preko 
rituala posameznik kaže, kdo je oziroma kdo si prizadeva biti. Gre torej za simbolno vedenje 
v družbenih situacijah. Kajenje lahko interpretiramo tudi kot vir simbolnega kapitala, preko 
katerega je posameznik pripoznan s strani drugih, je sprejet v določen ˝krog˝ družbe, kot to 
opisuje tudi Jernej. Jernej je začel kaditi konec osnovne šole. Na začetek kajenja je vplival 
njegov prijatelj in starejši sošolci, saj sta skupaj na pobudo starejših sošolcev začela kaditi, 
ker je takrat to bilo ˝cool˝. Tako se Jernej s prijateljem želel s pomočjo prakse kajenja 
pozicionirati v družbi starejših sošolcev ter s prakso kajenja pridobiti njihovo pozornost in 
spoštovanje. Collins še posebej poudari pomembnost fizičnih objektov (kot je cigareta) v 
ritualni praksi. Ti objekti namreč postanejo emblemi, saj posameznik v objektu ne vidi samo 
objekta samega, temveč tudi družbeno situacijo in pozitivna čustva, ki se ob uporabi objekta 
ustvari. Intervjuvanec omenja prakso kajenja največkrat v povezavi z različnimi družabnimi 
dogodki. Prakso kajenja opisuje s pozitivnimi doživljaji: ˝Sam nekak sm se navadu med 
odmori kadit, ko ves folk pride ven na čik pa kšno rečemo, alpa tko ob petkih mi ful sede 
/…/ ko gremo s frendi se vn mal družt in se mamo fajn˝. Kajenje povezuje tudi s ˝cool-om˝. 
˝Cool˝ razume kot nekaj, kar se spreminja glede na generacijo in družbo, kar ugotavljata že 
Pountain in Robins, ki pravita, da se pojem ˝cool˝ in izražanje ˝cool-a˝ spreminja glede na 
čas, prostor in generacijo. Jernej je začel kaditi zato, ker je njemu in njegovi družbi to 
izgledalo ˝cool˝ (estetska funkcija kajenja). ˝Cool˝ Jernej povezuje tudi z materialnimi 
dobrinami, kot so obleke in čevlji. Pravi, da modnim trendom tudi sam občasno sledi. 
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4.4 Nika: fotografinja in ˝party˝ kadilka 
Nika (GB) je ljubiteljica kulturnih dogodkov in prireditev, ki se v Sloveniji dogajajo redko. 
Amatersko se ukvarja s fotografijo. Izdelke tudi objavlja na spletu. Pravi, da njeni starši sicer 
ne obiskujejo veliko kulturnih dogodkov, vendar je to predvsem posledica primanjkovanja 
časa zaradi raznih obveznosti. S svojimi prijatelji se druži predvsem zato, ker jih večino 
pozna že od otroštva. Še vseeno ji je pomembno, da ima s prijatelji skupna zanimanja za 
aktivnosti in glasbo. Z družbo jo druži tudi podoben stil oblačenja (po Thorntovi gre za 
objektiviziran subkulturni kapital). Pravi, da njeno družbeno skupino še posebej druži 
poseben predmet, ki ima zanjo in sočlane velik pomen (Collins temu pravi simboličen objekt, 
ki ima namen povezovanja članov): ˝Družimo se že dlje časa, dobro se poznamo in so nam 
všeč enake stvari /…/ Večinoma nam je všeč enaka glasba, imamo enake hobije, ful podobno 
se oblačimo /…/ prav zarad tega (smo) ubistvu postali prijatelji. Velikrat gremo s puncami 
tud oblačila skupaj nakupovat. Včasih si kupmo tud iste obleke, ker so nam pač podobne 
stvari všeč /…/ mamo vse isto Pandoro zapestnico ja, pa enak obesek. To smo si letos kupile, 
to je tko tak naš oseben predmet, bi lahko rekla˝. Nika si s svojo družbeno skupino deli 
podoben življenjski stil, ki se izraža skozi podobno potrošnjo materialnih dobrin. Prav tako 
si s sočlani deli podobna zanimanja za različne kulturne aktivnosti. Nasploh jo s sočlani 
povezuje tudi podobno razmišljanje: ˝Vsi smo taki mal v svojmu svetu, radi ustvarjamo, 
odkrivamo kej novga˝.  
Intervjuvanka je začela kaditi v prvem letniku. Pravi, da kadi predvsem v šolskem času ali 
na zabavah. Včasih kadi tudi z namenom pomiritve zaradi stresne situacije. Kajenje se ji zdi 
pomembno sredstvo za navezovanje stikov. Kot pravi, je ˝izgovor˝ za vzpostavljanje 
kontakta z novimi ljudmi (Rothenbuhler pravi, da lahko preko uprizarjanja rituala kažemo 
tudi odprtost za prijateljstvo). Da se ritual kajenja lahko izvaja z namenom sprostitve in 
umika iz stresnih situacij in v družabnih situacijah, govori tudi Collins. Ugotavlja, da je 
veliko kadilcev družabnih kadilcev, ki kadijo na družabnih dogodkih, sicer pa v vsakdanjem 
življenju ne kadijo oziroma kadijo le redko. Tudi Nika kajenje vidi kot družabno izkušnjo. 
Zase pravi, da kadi, ko je v družbi (je družabna kadilka): ˝Pač sama si ga nikol ne pržgem 
/…/ Nekak ni tistga filinga /…/ sm bl taka spontana ob partijih kadilka˝. Goffman (2014) 
pravi, da sta del družbene maske oziroma družbene identitete videz in obnašanje v vlogi. 
Collins pomembnost prisotnosti človeškega telesa (telesni izrazi in gibi) pri ritualu še 
posebej izpostavi. Tako Nika pravi, da si kadilci delijo ˝skupno družbeno masko˝. Delijo si 
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namreč podoben stil oblačenja in podobno obnašanje: ˝…osebe, ki kadijo, imajo podoben 
slog oblačenja /…/ Kadilci se mi zdijo bolj na ˝chill˝, nikol se jim ne mudi, tko skulirani so˝. 
Nika meni, da se pojem ˝cool˝ spreminja glede na čas. Pravi, da je pojem ˝cool˝ v osnovni 
šoli zadeval predvsem oblačenje, danes pa sama ˝cool˝ bolj povezuje z različnimi 
dejavnostmi in razvito socialno mrežo: ˝Včasih je bil kul določen način oblačenja, medtem 
ko se mi zdi, da se to zdej ful spreminja /…/ meni se zdi bolj kul, če poznaš veliko ljudi, se 
ukvarjaš s kul stvarmi. Na primer da potuješ˝. Meni, da biti ˝cool˝ danes v potrošniški družbi 
ni težko, vendar pa se ji sam pojem zdi zelo izrabljen, saj je blago na trgu z vsesplošno 
univerzalnostjo postalo neunikatno. Zaradi vsesplošnega pretiranega poudarjanja posebnosti 
v različnih družbah posameznik težko zares izstopa. 
 
4.5 Tadej: ambiciozen glasbenik 
Tadej (GB) zelo rad obiskuje različne koncertne prireditve. V preteklosti je kulturne dogodke 
obiskoval tudi s starši. Profesionalno se ukvarja z glasbo, in sicer z igranjem flavte. Bourdieu 
pravi, da kulturni kapital lahko omogoča prednosti na različnih področjih. Prav tako se 
kulturni kapital lahko preobrazi v različne vrste kapitala, kot je lahko tudi ekonomski kapital. 
Tadej je na gimnaziji zaradi veliko kulturno-glasbenih aktivnosti pridobil status kulturnika, 
ki mu omogoča različne prednosti, kar se tiče šolskih obveznosti. Poznavanje visoke kulture 
in uspešnost na glasbenem področju mu velikokrat prineseta tudi denarne nagrade (na 
tekmovanjih in nastopih). S kulturnim kapitalom je povezan tudi koncept življenjskega stila, 
ki se lahko izraža skozi potrošnjo specifičnih materialnih dobrin ter skozi različne aktivnosti, 
ki si jih deli določena družbena skupina. Kot najpomembnejši povezovalni člen družbe Tadej 
navaja zanimanje za glasbo ter nasploh skupno zanimanje za različne kulturne aktivnosti in 
dogodke. S prijatelji nameni tudi veliko denarja za potrošnjo kulturnih stvari, kot so abonma 
za predstave in nakup vstopnic za glasbene koncerte, ki si jih skupaj tudi ogledajo. Kot 
pomemben povezovalni člen družbe Tadej navaja kajenje cigaret, predvsem v prostem času, 
med malico in odmori.  
Tadej je začel kaditi v devetem razredu osnovne šole na pobudo prijatelja. Pravi, da je bilo 
to takrat popularno oziroma ˝cool˝. Prav tako pravi, da je kajenje imelo pomembno estetsko 
funkcijo. Kajenje omeni tudi kot poseben dogodek, saj so se s določenimi prijatelji dobivali 
v posebnih ˝kotičkih˝ šole, kjer so kadili, saj je bilo takrat to ˝cool˝: ˝…sigurno je dobr 
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zgledal ja, smatral se je, da si in če kadiš˝. Collins ugotavlja, da se preko vsakega rituala 
ustvarja družbeno ˝rangiranje˝, saj so iz rituala posamezniki lahko tudi izključeni. 
Izključenost posameznikov iz rituala omeni tudi Tadej: ˝…potem smo hodil za šolo v en 
kotiček na vsake tok časa kšnga pržgat, tko mal je blo razburljivo bl /…/ sam ene par nas je 
hodil tja, tko naš kotiček je biu to, ker nas je sam ene par vedl za to˝. Tadej omeni, da nikoli 
ne kadi v bližnji okolici glasbene šole, saj ga, kot pravi, skrbi za svoj ugled in mnenje 
profesorjev. Goffman ugotavlja, da si vsak posameznik v določeni situaciji nadene masko 
oziroma igra izbrano vlogo v danem trenutku. Kot element maske navaja tudi specifično 
obnašanje v vlogi. Podobno to počne tudi Tadej, ki v bližini glasbene šole in doma igra vlogo 
nekadilca in s tem pri svojih opazovalcih (profesorjih in starših) želi ustvariti idealiziran vtis 
in sebe prikazovati v boljši luči. Pravi, da kajenje predstavlja del njegovega življenjskega 
stila. Kajenje je zanj vsakodneven ritual. Vsi prijatelji tudi pričakujejo določeno obnašanje, 
ko je v njihovi družbi, to je, da prižge cigareto. ˝Cool˝ si razlaga kot nekaj, kar je večini 
všečno in kar ljudje radi vidijo (˝cool˝ povezuje z izgledom). Predvsem pa ˝cool˝ povezuje 
z modnimi trendi, kot so modni dodatki in oblačila, modne frizure ipd. Zase pravi, da ga 
modni trendi ne zanimajo preveč; izjema so tehnične stvari (playstation). 
 
4.6 Maša: strastna zapravljivka 
Mašo (SEŠLJ) kulturne aktivnosti in dogodki ne zanimajo, zato se tovrstnih dogodkov ne 
udeležuje. Kulturnih dogodkov v preteklosti s starši ni obiskovala, saj se tudi oni ne zanimajo 
za tovrstne aktivnosti oziroma dogodke. Pravi, da ima v njeni družbi vsak različne interese 
in zanimanja, vendar pa s svojo družbo vseeno najde določena skupna zanimanja: za ličila 
in oblačila (objektiviziran subkulturni kapital) ter poslušanje iste glasbene zvrsti. Kot skupno 
dejavnost navaja nakupovanje. Pomemben dejavnik, ki je vplival na izbor družbe, je bil 
skupen kraj odraščanja in obiskovanje iste osnovne šole v preteklosti. Collins pravi, da rituali 
preko skupnih momentov članom skupine priskrbijo različne kolektivne emocije. Pozitivna 
čustva v povezavi s kajenjem opisuje tudi Maša: ˝…še dons se s kolegico smejiva k se 
spomneva k sva prvič inhalirale /…/ sva misnle da bova crknle od smeha˝. Rothenbuhler 
ugotavlja, da se ritual vedno uprizarja. Je performans nečesa za nekoga. Predvsem preko 
rituala vedno nekaj sporočamo oziroma s pomočjo rituala komuniciramo z okolico. To 
ugotovim tudi pri Maši, ki je začela kaditi skupaj s prijateljico. S kajenjem sta želeli pritegniti 
pozornost starejših fantov. Kajenje predvsem povezuje tudi z dobrim izgledom (estetska 
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funkcija kajenja): ˝…začele sva (kadit) skupej s frendico v družbi starejših tipov, tko so naju 
bl porajtal /…/ načeloma sm tud js sprva začela tko kadit ane ker je to dobr zgledal˝. Meni, 
da ima kajenje povezovalno funkcijo. Zase pravi, da največkrat kadi v družabnih situacijah 
(na kavi, zabavah ipd). Cigareto vidi kot modni dodatek (Maša rada kupuje modne cigaretne 
ovitke za škatlico), ki sovpada k njenemu osebnemu stilu. Nasploh modo povezuje s pojmom 
˝cool˝, ki mu tudi skuša karseda dobro slediti. Pravi, da ˝cool˝ oblikujejo zvezdniki. Pojem 
povezuje z oblačili in make-upom. Maša meni, da si s svojo družbo prijateljic deli podoben 
življenjski stil, saj denar rade potrošijo za podobne stvari (obleke, čevlji in make-up). 
Najljubša skupna aktivnost jim je nakupovanje. 
 
4.7 Ale: retro športnik 
Aleta (SEŠLJ) kulturni dogodki ne zanimajo. Kulturnim aktivnostim niti ne posveča veliko 
časa (redko obišče kakšen koncert). Tudi s starši teh dogodkov v preteklosti ni obiskoval. S 
svojo družbo si deli zanimanje za podobno glasbo. Člane povezujejo predvsem različne 
prostočasne, predvsem športne aktivnosti (fitnes, nogomet, hokej). Kaditi je začel skupaj s 
prijateljem. Praksa kajenja mu je v osnovni šoli pomagala pri spoznavanju in druženju z 
novimi ljudmi med šolskimi odmori ter na raznih družabnih dogodkih (zabave). 
Rothenbuhler pravi, da je pomen rituala vedno odvisen od praktikantov tega rituala. Ritual 
ponuja množico različnih interpretacij s strani sodelujočih. Kajenje Aletu predstavlja 
sredstvo za pomiritev in sprostitev. Kajenje mu prinaša tudi osebno zadovoljstvo (je oblika 
nagrade za dobro opravljeno delo, kot je učenje): ˝…cigaret vidm kot neko nagrado za 
učenje, sprošča me, pozabm za trenutek, kaj me še čaka, in se sprostim takrat˝. Ale cigareto 
vidi tudi kot simboličen objekt, ki mu pomaga pri samoizražanju in oblikovanju svoje 
identitete. Prav tako cigareta predstavlja pomemben modni dodatek, ki ga povezuje s svojim 
osebnim življenjskim stilom: ˝…(cigareta) je del mojga stila ja /…/ z oblekami, dodatki, ki 
jih mamo, z vsem kar delamo vsak dan /…/ s tem izražamo svoj stil življenjski ane, kaj smo 
in kako gledamo na svet. In čik pač tud paše h stilu vsaj js tko mislm. Všeč so mi bolj retro 
stili iz 80-ih let, kjer so bili cigareti obvezen modni dodatek˝. Pravi, da je ˝cool˝ nekaj 
dobrega, kot nekaj, kar ne nosi negativnih lastnosti. Pojem nasploh povezuje z všečnostjo, 
še posebej z všečnostjo s strani nasprotnega spola: ˝ …to besedo (razumem) kt nekej dobrega, 
ki ne nosi negativnih lastnosti. Predstavljam si to na način, da se sovrstniki zgledujejo po teb 
in da si všeč puncam˝. 
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5 KAJENJE KOT POMEMBNA ˝COOL˝ DRUŽABNA PRAKSA PRI 
MLADIH 
 
Praksa kajenja je pri vseh intervjuvancih z različnih srednjih šol zelo podobna: kajenje se 
izvaja predvsem v družabnih situacijah (kava s prijatelji, zabave, kajenje med odmorom itd.). 
Praksa kajenja ima še posebej pomembno vlogo pri navezovanju novih stikov s sovrstniki. 
Navezovanje novih stikov preko kajenja je tudi eden izmed glavnih motivov za začetek 
kajenja. Nasploh so motivi kajenja pri intervjuvancih (ne glede na to, katero šolo obiskujejo) 
tudi zelo podobni: kajenje jim omogoča sprostitev in zadovoljstvo; večina jih je tako 
imenovanih ˝družabnih˝ kadilcev. Glavni motiv za začetek kajenja pri večini intervjuvancev 
je, da kajenje predstavlja ˝biti cool˝ (kajenje mladi povezujejo z estetsko in prestižno 
funkcijo). ˝Biti cool˝ v družbi je mladim zelo pomembno. S pomočjo uprizarjanja kajenja se 
želijo mladi pozicionirati v družbi ostalih mladih. Kajenje je mladim vir simbolnega kapitala, 
saj jim omogoča ˝vstop˝ v določen krog družbene skupine (kajenje predstavlja pomemben 
del ritualnega komuniciranja in je oblika družabne participacije). Nasploh se torej motivi in 
prakse kajenja pri mladih ne razlikujejo glede na kulturni kapital posameznika, vendar pa je 
estetska funkcija kajenja še posebej pomembna intervjuvancema s Srednje Ekonomske šole 
v Ljubljani. Oba intervjuvanca namreč cigarete interpretirata kot pomemben modni dodatek, 
preko katerega izražata samega sebe.  
Kajenje pri mladih predstavlja zelo pomemben del življenjskega stila, saj vsi kajenje visoko 
vrednotijo. Prav tako tej praksi namenijo veliko časa in materialnih sredstev. Cigareto mladi 
interpretirajo kot predmet, s pomočjo katerega izražajo samega sebe in se predstavljajo – 
cigareto oziroma kajenje lahko interpretiramo kot utelešeno prakso, ki je v tesni povezavi s 
človeškim telesom (cigareta je pri mladih pomemben del osebne maske posameznika). Sama 
potrošnja materialnih dobrin je velikokrat povezana tudi s pojmom ˝cool˝. Interpretacija 
pojma ˝cool˝ je pri vseh intervjuvancih zelo podobna. ˝Cool˝ si razlagajo kot nekaj, kar je 
modno, estetsko privlačno. Mladi ˝cool˝ povezujejo z modnimi predmeti, kot so oblačila in 
čevlji. Pojem povezujejo tudi z izbiro glasbe. ˝Cool˝ igra pri mladih pomembno vlogo pri 
kajenju, saj je kajenje pri mladih ena od praks, s katero mladi dokazujejo posameznikov 
status v družbi. Kajenje ima tudi pomembno estetsko funkcijo. Posledično zato kajenje mladi 
označijo za nekaj, kar predstavlja ˝cool˝. Biti ˝cool˝ pri mladih predstavlja del subkulturnega 
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kapitala. Kajenje je tudi eden pomembnejših povezovalnih členov družbene skupine. Večina 
intervjuvancev torej ˝cool˝ razume kot nekaj, kar se uporablja, nosi ali je nasploh popularno 
in všečno pri večini ljudi. Ta interpretacija ˝cool-a˝ pa se ne sklada s prebrano literaturo, saj 
avtorji ˝cool˝ razlagajo kot nekaj, kar predstavlja avtentičnost, edinstvenost. Predstavlja 
nekaj, preko česa se želi posameznik razlikovati od ostalih. Ta ugotovitev se mi zdi zanimivo 
izhodišče za nadaljnje raziskovanje, zakaj je prišlo do preobrata v razumevanju pojma ˝ cool˝. 
Kot je ugotavljala že Thorntova, imajo družbene skupine močno vlogo pri mladostnikih. To 
sem v diplomski nalogi ugotovila tudi sama, saj vsi intervjuvanci čutijo močno pripadnost 
svoji družbeni skupini ter jim je pomembno skupno preživljanje časa s sočlani. Razlike se 
kažejo predvsem glede na spol, saj so fantje veliko bolj odprti, kar se tiče preživljanja časa, 
ne samo s svojo izbrano družbeno skupino, ki ji kažejo pripadnost, temveč se radi družijo 
tudi z naključnimi posamezniki. Puncam je veliko ljubše druženje s stalno družbo. Svojo 
družbeno skupino zaradi skupnih doživetij in internih šal vidijo kot zaključeno družbo. V 
nasprotju s Thorntovimi ugotovitvami, da se družbene skupine želijo razlikovati od ostalih 
oziroma ˝drugih˝, ugotavljam, da intervjuvanci svoje družbene skupine ne razlikujejo od 
drugih in se pravzaprav kot družbena skupina ne počutijo posebne. Thorntova pravi, da se 
pomen, vrednost in izražanje subkulturnega kapitala lahko glede na različne družbene 
skupino razlikuje. Vrednotenje in izražanje subkulturnega kapitala je velikokrat v 
kompleksni povezavi z drugimi družbeno-strukturnimi dejavniki. Ugotavljam, da se 
izražanje subkulturnega kapitala pri intervjuvancih razlikuje glede na to, ali intervjuvanec 
obiskuje gimnazijo (Poljane in Bežigrad) ali srednjo šolo (Srednjo ekonomsko šolo v 
Ljubljani). Tako se subkulturni kapital pri intervjuvancih, ki prihajajo z Gimnazije Bežigrad 
in Gimnazije Poljane, izraža predvsem v utelešeni obliki. Intervjuvanci kot povezovalni člen 
družbe navajajo podobna zanimanja, podobno razmišljanje o določenih stvareh. Bourdieu 
pravi, da kulturni kapital posameznika vpliva na vrednote, aktivnosti, kulturni okus ter tudi 
na izbor socialne mreže. Ugotovila sem, da se vsi intervjuvanci z obeh gimnazij zelo 
zanimajo za kulturne aktivnosti in dogodke. Kulturo visoko cenijo, zato jim je tudi zelo 
pomembno, da ima njihova družbena skupina podobna zanimanja, aktivnosti in kulturni 
okus. Nasprotno se intervjuvanca s srednje šole za kulturne aktivnosti in dogodke ne 
zanimata. Kot povezovalni člen družbe navajata predvsem objektiviziran subkulturni kapital 
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Šola in kraj šolanja 
Kako pogosto obiskuješ kulturne prireditve? Ali te zanimajo tovrstni dogodki? To so lahko 
na primer koncerti, razne umetniške razstave in podobno? Si jih kdaj obiskoval/a skupaj s 
starši? 
Imaš morda kakšen umetniški hobi? To je lahko na primer risanje, igranje inštrumenta ipd.? 
Imajo morda tvoji starši kakšen tak hobi? 
Bi znal/a približno oceniti koliko umetniških slik, knjig, glasbenih inštrumentov imate 
doma? 
Kaj pa tvoji starši, koliko pa oni kaj obiskujejo kulturne prireditve? In pa še če mi lahko 
zaupaš, kaj so tvoji starši po poklicu? 
Ko si v šoli, ali se družiš med odmori z naključnimi posamezniki ali imaš neko stalno družbo, 
s katero se družiš vsak odmor, med prostim časom? Zakaj ravno s to družbo? Poslušate enako 
glasbo, imate podobna zanimanja, si delite enak stil oblačenja, itd.? Prosim, če mi lahko 
poveš kaj več. 
Meniš, da ste dokaj zaprta družba ali se lahko kdorkoli ˝včlani˝ v vašo družbo?  
Po čem meniš, da je tvoja družba posebna? Ali se razlikujete od drugih? 
Kako je kaj s kajenjem cigaret v tvoji družbi? Prosim opiši malo več. Kdo kadi, zakaj kadi, 
je to ˝cool˝, kakšne so prakse kajenja? Kdaj kadiš? Kadiš med odmori, med malico, na kavi? 
Ali imaš s svojo družbo kakšne specifične navade? Npr. hodite v določen lokal med 
odmorom, nosite skupinske majice, hodite med odmorom na cigaretno ˝pavzo˝ v določen 
kotiček šole ipd.? 
Kaj ti pomeni kajenje? Kako se počutiš med kajenjem? 
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Ali tvoji domači vedo, da kadiš? Kadiš tudi doma? Ali tvoji starši kadijo? 
Kako gledaš na sovrstnike, ki kadijo? Je kajenje zate ˝cool˝? 
Ali bi lahko rekel/rekla da je kajenje del tvojega življenjskega stila? Opiši prosim malo. 
Kaj razumeš pod besedo ˝cool˝? Ali je tebi pomembno, da si ˝cool˝? Oziroma ali slediš 
trendom? Kakšnim trendom slediš? 
 
 
 
 
 
